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図表1：移住定住に関する3つのターム
ターム Ｉ Ⅱ Ⅲ
年　　代
1960年頃～
1980年頃
1980年頃～
2000年頃
2000年頃～
現在
トレンド
農村から
大都市へ
地方都市から
大都市へ
大都市から
地方都市・農村
キーワード
高度経済成長、
集団就職
リゾート開発、
定住構想、
農村指向の萌芽
農村回帰の
本格化
 著者作成
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平成28年度版輪島市統計書より
図表3：輪島漆器生産額の推移
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総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」
※ 2015 年までは「国勢調査」のデータに基づく実績値、2020 年以降は「国立社会保障・人口問題研究
所」のデータ（平成25年3月公表）に基づく推計値。
図表2：輪島市人口推移
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2015ᖺ 
⥲ேཱྀ    27,216ே 
ᖺᑡேཱྀ     2,283ே 
⏕⏘ᖺ㱋ேཱྀ 13,198ே 
⪁ᖺேཱྀ           11,715ே 
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図表5：漆器事業者の代表者年齢
1991年 2013年
40代以下 28.7％ 6.1％
60代以上 46.0％ 65.0％
金沢大学、輪島市、輪島漆器商工業協同組合（2015）
「輪島塗漆器産地調査報告書」より
図表6：世代別従事者数の変化
20代
以下
30代 40代 50代 60代
70代
以上
パート 合計
1991年
245人 356人 342人 232人 123人 55人 25人 1378人
17.7％ 25.8％ 24.8％ 16.8％ 8.9％ 4.0％ 1.8％
2013年
11人 25人 53人 95人 62人 37人 13人 296人
3.7％ 8.4％ 17.9％ 32.1％ 20.9％ 12.5％ 4.4％
金沢大学、輪島市、輪島漆器商工業協同組合（2015）「輪島塗漆器産地調査報告書」より
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平成28年度版輪島市統計書より
図表4：輪島漆器関連従事者数の推移
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輪島漆芸技術研修所（2017）「50年のあゆみ展」より
図表7：過去50年間の特別研修課程出身地（全299名）
輪島市内，23
石川県内，47
九州，11
四国，6
中国，9
近畿，40
中部，56
関東，73
東北，20
北海道，3 海外，11
輪島漆芸技術研修所（2017）「50年のあゆみ展」より
図表9：過去10年の普通研修課程出身地（全100名）
輪島市内，9
石川県内，8
九州，5
四国，1
中国，4
近畿，18
中部，20
関東，21
東北，12
海外，2
輪島漆芸技術研修所（2017）「50年のあゆみ展」より
図表11：過去10年間の普通研修課程　卒業後進路（全100名）
漆器関係職，46
作家活動，23
他産業，16
その他，10
不明，5
輪島漆芸技術研修所（2017）「50年のあゆみ展」より
図表8：過去50年間の普通研修課程出身地（全503名）
輪島市内
221
石川県内，49九州，15
四国，4
中国，12
近畿，35
中部，60
関東，68
東北，29
北海道，3 海外，7
輪島漆芸技術研修所（2017）「50年のあゆみ展」より
図表10：過去10年間の特別研修課程出身地（全95名）
輪島市内，6
石川県内，9
九州，5
四国，3
中国，3
近畿，15
中部，19
関東，25
東北，3
北海道，2
海外，5
輪島漆芸技術研修所（2017）「50年のあゆみ展」より
図表12：過去10年間の特別研修課程　卒業後進路（全95名）
普通課進学，63漆器関係職，11
作家活動，4
他産業，9
その他，5 不明，3
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写真1：輪島市移住促進住宅
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図表13：輪島塗技術後継者奨励金　支給者の現状（平成28年5月現在）
開始年 出　身 人　数
現在の状況
輪島就業 市外就業 離　職
2000年度
（12年度）
輪　　島 2 1 0 1
輪島以外 4 0 0 4
2001年度
（13年度）
輪　　島 3 2 0 1
輪島以外 3 0 1 2
2002年度
（14年度）
輪　　島 1 0 0 1
輪島以外 2 0 0 2
2003年度
（15年度）
輪　　島 3 2 0 1
輪島以外 5 1 3 1
2005年度
（17年度）
輪　　島 1 1 0 0
輪島以外 2 0 2 0
2006年度
（18年度）
輪　　島 3 3 0 0
輪島以外 1 1 0 0
合　計
輪　　島 13 9 0 4
輪島以外 17 2 6 9
計 30 11 6 13
輪島市漆器商工業課資料およびヒアリングに基づき作成
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写真2：輪島漆芸技術研修所
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